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Afganistan’ın Kuzeyinde yaşayan Özbek Türkleri bu gün bölge Güney 
Türkistan adıyla anılmaktadır. Özbek Türkleri arasından çıkan Devlet Kıptan 
destanı sözlü olarak günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Devlet Kıptan 
yiğit, Cesur bir Özbek kahramanı olarak 20. yüz yılın başlarında Güney 
Türkistan’da bağımsızlık mücadelesi veren Özbekler arasından çıkmış, olağan 
üstü başarılar göstererek meşhur olmuştur. Dönemin Afgan devleti tarafından 
fecih şekilde şehit edilir. Ölüsü üç gün boyunca şehirde asılı kalır. 
Bildirimizde Devlet kıptan destanı ve bu yiğit kahramanın halk tarafından 
söylenen duygulu şiirleri hakkında durulacaktır. Ayrıca Devlet Kıptan 
hakkında yazılan kitaplar ve araştırmalar hakkında bilgi verilecektir. 
Afganistan Özbek Türklerinin destanları hakkında kısaca bilgi verilecektir.  
 
 
 
 
  
